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L’HABITATION CHEZ QUELQUES TRIBUS NALGACHES 
Quelle clue soit la tribu dans laquelle on l’observe, I’lial~italion malgache 
prCscntc toujours dcs caracti.rrs coinininis, du moins quand elle se confomle 
aux ri.glcs tr:iditioniicllcs e t  qu’elle n’a pas subi d‘influences cxtdrieurcs : 
lormc plus OLI inoins longuenient rcctangulairc, p i k e  prcscIuc toujours 
uniquc, loiturc ,i dcux versants, foycr inléricur, oricntalion Nord-Sud, 
disposition des objets principaux c t  emplacement dcs occupants rdglds 
par Ia coutuiuc. Sur les I’lalcaux, les ouverturcs, porlc et fendtrr, sont 
nniqueincnt siir Ia face Ouest, opposdc au vcnl et i la pluie. 
Mais ccs principes une fois posés, les varialions de la niaison sont consi- 
d d l ~ l ~ l c ~  suivant les rcgions. Nons les avons clCjA dtrrdidcs ailleurs (l), dans 
leurs rapports avcc IC milieu gdographique, avcc les conditions physiques 
c l  cliniatologicjocs (maison h lerrc ou sur pilotis suivant lcs conditions 
indldorologiques) ; avcc la nalui c des nialCriaux, vCgdtaus ou inindraus 
cxislan t sur place (maisons en inatdriaiix vdgdlaux dans les rdgions boisdas, 
en pisé ou briques crues dans Ics conUdes ddnudées) ; en brcl, nous avons 
nionlrd l’influence priniordiale du milieu, influericc si lorle qu’on pent lui 
attribuer nn certain caracl0rc stabilisateur : clle constitue unc sorte de 
frein dans 1’6volukion qui cnbraînc Rladagascar, c l  la maison ruralc, la (( case )I, 
csi: ccrtaincmcnt, de tous Ics facteurs de la vic inal6riellc, colui qui prdscukc 
IC moins de tcndances i des modi1ic:itions ou i des amdliorations, dont 
certaines, pourtant,‘ ne seraiciil: pas inipossiblcs d rdaliser. TCHC a dté la 
denieurc dcs auc&lrcs, tcllr, est ccllc dcs vivan 1s. 
On nc corinail guhre, dans l’liistoire dc I’habitalion, cju’uii  cliangcnicnt 
vkitablcincnt important. II s’est prodtlit clicz les populations des Pia tc:uix 
lorsque, par suitc de la disparition uu tout an inoins do recul de la IorCt, 
il fallut remplacer lcs maisons dc I)ois par des maisons de pise ou dc briqucs 
crues. II faut signalcr aussi quc les migrations intdrieurcs des Merina e t  
des Bctsileo, peuples dynamiques qui vont coloniser certaincs partics (le 
! 
4 I’Onesl: el; du Sud-Oucsi: au milieu dcsquclles ils conserven 1 lcrirs Iia1)iLudes 
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I I ~ I I I I I C S ,  II(? soul pas sans cxcwer quelque inllucncc sur les autoclitones 
Irsquvls ils sonl. Clalilis. (;’es1 aiusi qiic clirz les Ijnra, dont l’ltal~italio~t 
I ioiinrllc est ci1 nialCrinris vCgChiix, O I I  voit aujourtl’liui assez Erdqucni- 
(les c:iscs ci1 iiisC tloiil IC niotldc ii Cld introtluil par Ics originaires 
‘Inlcnux. 
:ins Irur cnsrnil)Ie, les Iialiitatious son1 bicn adaptdcs aux besoins 
sins, loiil. ci1 porlanl, bvitlcmniriit, l’rinprcinlc de In loi clri moindre 
. Ilrs projets se Ton1 jour i I’hcurc actucllc 1)onr les aindliorcr, qui 
lient. knis In politique de I’liabilat d la fois la dcincurc urbaine cl: la 
urc rurale (2). Pour ccllc-ci s’iniposc une cstr0mc prudence. Certes, 
driistc. pe.111 rl. doil inlcrvcnir, niais les modificxlioris h envisager nc 
rit 0lrc ra i les  qu’h I)on esciciil : lrllc I I I ~ S I I ~ ~  valalilc pour un village 
lis scrait ndl‘aslc tl:tns un villagc nialgaclie, et l'ethnologue doit ici 
Ii:ibilalion inalgaclic a d C j i  rail l’objet t l c  plus d’une Clutlc niais peu 
rcuscs sont ccllcs qui soiit tlcscciitlucs jusqu‘:ius tldlails tlc la construc- 
Ilc-niCine. .J.  F A L I I ~ E  a dtutli6 I’ltabitalion l3ara ; L. MOLET a donné 
.intis dClails, avec nonibrcuscs figures, sur I‘11al~itatioit J3ctsiniisaraka 
region tlc Lak:ilo (4). Nous iiotis proposons ici de faire connaitre les 
ilions cles Iribus Tanala, Anlnis:tka, 12111auosy el. Antandroy. Sous 
nil’onnilé relative, t o u l  RII nioins iiour les trois premii.rcs, ou pourra 
iter rio~iil)rc tlc variarilcs (le t lhtai l .  
t lcr 1’urbanisl.c (3). 
pcuplent~ la zone Imiséc oricnkile, entre le Nosivolo, aUlurnt. (ln RInngnro 
wtl. ct Ir Rlalitnnana c l  son affluent Ia nienana an Sucl, c l  reinonteut 
:i In limite des Hauts Plateaus. 13obristcs el. excelleiits marc,licurs, 
coiiiplaiscnl. dans iiiie vie priinilivc ; ils sont I)ùclierous, c.licrcheurs 
1.1 ; ils coinplriil ~iarnii ctxis clirz Irsquels persiste la culture ( I I I  riz 
~iL:igne, In pr:1Litpr t l ~ ‘ ~ a ~ y ’  qni c!dlruil. la lor& E r 1  19315, la slatisticjuc 
Icnr nonilm i 184,085. (:o rliilTrc cst passd d 204.300, dont 23.300 
nst:iIlds tlans la province t l c  ‘I’ulfar coiiinic trnvaillcurs agricoles ; 
on1 souvcii l  roinius sous Ir iioni de Korao (5). 
- 
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Les l’auala se rfclanicut d’ancêtres Zafindraniiriia. A la vdriti., Icurs 
origines, sur lesquelles il n’y a pas lieu de s’arretcr ici, soiil divcrscs. Si IC  
type tlcs parlies inoycuncs c l  l)asscs tlc la falaise se rapl”oclie. tlcs 13clsinii- 
saralta, Ics liabitants des confins des Plateaux en tlilT6rcnt. natnblciiicnt 
par l’aspect physique, et  bcauco111i d’individus tlu clan (les Zafiinaniry 
en particulicr, se l’ont remarquer par Icurs clievens lisses. Ccrlaincs famillcs 
Tallala dmigrdrcnt aussi vers 1880 par Ia liante valldc de 1’Iantara cl contour- 
nkrcnt I’lvoliibb par le Nord ; elles sont connues sous le noin tlc FIovalaliy 
ny Antara, appellation saus rapport avec 13 caste imdriuicnuc des Hova. 
Les eases Tanala traditionncllcs des parties inoycnnc c.1 basse de la 
foret on t  l’orientation habitucllc Nord-Sud ; clles participent pour les p i n -  
cipes tle leur construction cL Ics niatdriaux qui les conslitucnt, tle ccllcs 
clue l’on rcncont.rc clans t o u k  In parl.ie niontagiicusc Iioisdc dc la région 
orienlalc. 
Quclques-unes sonk coustriiiles dircctcment sur le sol, mo is  la plupart. 
sont blerCcs sur pilotis hauts en iiioycnnc de 40 h 50 centini6lrcs. Lorsque 
le tcrrain csl. en pcntc trks :vxcnt,ndc,, Ics pilotis inldricurs pcuvcnl nttcintlrc 
jusqu’i t~cux infitrcs dc iiairt, alors ceux rIui leur sont opliosds tic ~ ~ ~ ~ i a s s e n ~  
pas wie vingtaine dc ccntiiiidlres ( G ) .  La case ne. coin1)rcncl cn principe qu’une 
p i k c  uniquc de 4 ni 50 sur 3 ni 50, avec haulcur lotalc ne ddpassanl pas 
4 ni h 4 ill 60 sous IC faîtagc. Le grand cBtb possbtlc une p0rl.c Icrmdc par 
une claie mobilc, 1x6s de l’angle Sud-Oucst, et, dans l’angle Nord-Esl, prhs 
du coin des ancBtrcs, SC voit parfois unc petite fcn6l.rc. Les parois sont en 
lanielles de I)ainl)on dcmsdcs c t  cutrccrois6cs, ou S ~ L I V ~ X I  1 aussi eil ‘Talala’, 
qui est IC pCtiolc relcndu de Ia leuillc du ‘ravina1:t’ ; uti I)dtiole dornic I.rois 
ou quat.rc baguet1.p longucs de 1 ni 70 h 2 ni 10. A I’intbriciir, les p:wois 
sont quelquefois doublées (le nattcs (fig. 1 h 3) *. 
Les pignons triangulaires ou ‘ Lapenaka’ prdscntcnt uno grande vari616 
suivant Ja fanlaisic des construct.curs. On observe. les inotlFlcs suivanl.5, qui 
sont inddpcndants de la nature des parois. Eulrelacs de l~amlrous Ccrasds 
ct  tressés, disposds les uns Iiorizontalenicnl, les antrcs vcrlicnlcniciit (dispo- 
sition In plus fré(1ueutc ; Bhintorivoliitra, etc.) ; cul.relacs (le lianibous 
clisposds obliqucmcn 1, dans IC sens tlcs chevrons (Ainbalngoavy au picd 
de 1’Iltongo) ; cltaume ou ‘bozalca’ dispos6 vcrticalcuicii 1 e t  nia in \pu  par 
des bagucltes clles-iii6ines verticales, croiscies avec (l’autres I~ngucttes hori- 
zontales ou .iiiCnie obliques (Antoetra, Aiiibiiiaiiy-i\Innaiii~)atrniin) ;feuilles 
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’ ‘I‘onlsy’ liorimi talcs e t  iiiibriqudcs, sans aminturc extdricure (Salalrony, 
nrianga) ; ‘Pon lsy’ scniblablemcnt disposds mais iiiaintenus extérieureinent 
ir iiiic fork arnialurc ci1 f o r m  tlc croix (Karianga) ; icuilles de Pandanus 
:iinlciiucs par uric arinature tlc gaulctlcs (Ambalaltizitina) ; cntrclacs 
s u  i r r~g i i l i l~ i  tlc I)ainl)ous i daire-voie (lig. il i 9). Ccttc d c r n i h  forlilc 
1) r:irc r l  uous iic In connaissons que d’après une pholo CARDANT DU P r c ~  
I ; o 1 1  peut i n h i e  la consitldrer coniinc pratiqucincnt disparuc ; il est 
4 b l c  tp’cllc ait eu surtout pour but  de Pacililcr I’évacuation de la fumée 
I Inycr. 
I%irt~iict i1 ‘rapala’ ou dcorcc du s l i p  de ‘ravinala’. Cetlc écorcc, aprhs 
It.vciiicnt (lu lroiic, est aplatie, ce qui la Icndillc, cl: séchdc. Elle fournit 
.: sorbes tlc planclics d’unc largcut d‘une vinglainc de. cenliiiihlres, souples 
t l ’ i i i i c  solitlitd assez niddiocre ; aussi IC  planclicr Ilkhit  souvcnt daus Ics 
i r s  oit rllcs sont ubilisdcs. 011 voit aussi, niais rarcincnt, des parquets 
I):iiiil)oii. Les planclics ou laiiics soiil toujours disposdcs dans le sens de 
lollgllcur. 
Outre Ics potcaux qui la supportent h scs deux cxtrdniités, la toilurc 
111 Clrc soulcnuc par un poteau inldriciir coiiipléineiitaire. Elle est en 
iuiiic ou e11 ‘raty’ qui sont Ics feuilles sCchdes du ‘ravinala’ ; on prdfere 
liscr Ics Ccuillcs séclidcs sur picd, car celles qu’ou coupe vertes c l  qu’on 
I, sdclicr au solcil pourrisserit plus vilc. La plupart du tcnips, les chcvrons 
iqucs tlcs cstrdniitds ílu toit sc tcrlnincnt h Iiautcur dcs deus bouts de 
poutre fai1ii.m horizonlale h Iaqucllc ils sonk lixds. Cliez les fainillcs prin- 
I”, leurs csxtrdmilds s’cnlrecroisciit c l  se prolongan1 au contraire par 
3 ct111r1)urc o11 ‘ lantlro-lrano’ rcprdscnlanl asscz bicn (les cornes dc bmul ; 
.on[. Ics (( C O ~ I I C S  tlc la maison I). Si la case appartient i une Paniille royale, 
~ ~ r o l o i i g c ~ ~ ~ c ~ ~ ~ s  sont droits, clfilds, pouvant atlcindrc un mklrc de long 
tltariiiil~clo) (rig. 10 e l  11). DdbordanL íle 0 III 40 i O 111 50 sur chacun 
grantls cblds, ct  soiilciiuc par (les piliers, la loiturc forine un auvent, 
11 IC parquet se trouvc au niveau de cclui de Ia pihce int.dricurc, dont  il 
IC ~~rolongcmenl. 
I x  ruyrr iiitdricur ou  ‘lalaiin’ sc Lrouvc daiis l‘angle Sod-Oucst. Liniild 
qualre 1)ois i.quarris, il possktlc une assise tlc tcrrc qui rcposc sur IC  
iii:rinlcnuc pxr uu’ colTragc forulé de rondins 1iclii.s en icrrc, cl: possbdc 
co~isi.qi~ci~l. la iiiEinc Iiaulcur que les pilobis voisins. 
.I c.616 tlc ccl lc case, qui es1 ccllc de tout (c Tanala moyen )), et donl; la 
r p c i ~ c  est asscmblde par des moyens primitifs (rig. 14 B 17), on voit 
i¡, notaininent clans la region (le Fort-Carnot, (les habitations plus spa- 
ISCS, 1)oiivanL al.lcindrc 7 n~ sur 3 ni 50, ct possdtlanl deux pibces de 
ciisioos dgales, separdes liar iinc cloison, avec ouverture Lcnant lieu dc 
IC tlc co~iuiiunicatioii. (;liaquc pikcc possCtlc en outre une porle inddpcn- 
i )  , \ iwhsr ni: i ’ i c : ~ .  - Les ‘L‘~I~II :L~II  dc I ’ l l w n g , ~  IA Tour d u  ilIomic, 1SU5, p. 643. 
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?II 1)ois. Ces cases soiil, par contre, dfpourvucs dcs avancfcs de la 
c t  les nuvcnts, avec les polcaux qui Ics sou-licniicnl: dans les cases 
: prCcCdrii I., n’csislc,iit pas. Lcs clctix pikccs peuvent aussi êlxc de 
011s diflfrciilcs. I C  loyer se trouvaiil dans la plus graiiclc (Aiiibohi- 
]:I pctilc pii.cc, tlmis cc cas, n’a pas de sortie intlégcndanlc sur 
’iir ; cllc scut IC pliis souvciil tlc dfllarras, el;, le cas dcl~dnul ,  tlc cliainbrc 
i irivitds o11 passagers. Si ICS deux pii.ce.s soiil: de ineines tlinie.nsions, 
t:st si~u~ciii i  par un polrau iiit6rirur ccnlral coiitrc Icqucl s’appuie 
n i l  si.p:iraiil les pii‘ccs ; si air coli traire les dimciisioiis soni, din’lrcnbcs, 
3 tlcrix piilr;uix tlc souli.ncinciil. rfparlissaiit Ia charge, l’un conlre 
III, I’oiilrc: noil loiil tl i i  foyrr (lig. 12 ci, 13). 
i o í k l v  :I tlviis ~iii.crs r s l  coiislriiil avec plus dr soin quc la case cou- 
III licu d’i.lrc roiitls, les lmis pi~iricii~nus soiil- dqrinrris à In liacl~c ct  
i v i i l ,  I I I ~ I I I C  imrfois aycc Innoiis rl. iiiorlaiscs. 
I ,  I k i i  q i i c  I’ean soi l  a1)oiitlaiilc ~iar loo l ,  quclqucs Tanala ciiiploicnl 
i l r s  sorlcs tlc goiitti6rr.s Iioiir rccucjllir l’eau de pluic. qui ruisselle 
il. Sous Ia bnsc tl’llJl versaiil tlc la toiCurc, un ‘rapaka’ ayant conscrvd 
Iiirc c l  pl:ich CII p s i t i o n  1i.gi.rciiient inclinde est support6 par deus 
I‘OII~~III IS ; I ’LYIII  q u i  coulo (lu [o i t  t1:ins ccttc goutli¿:rc i~~~provisdc.  
r tl:lIls 11u vicux 1)itlOll h pi.l.rolc (~ \ ln~~as inanl l~o) .  
I I ,  :iux 1ial)ilalioiis Ics plus ~iauvres, cllcs consistclit ci1 une scule 
ii.cr, nux parois tic Icuillcs tlc bananier oli tlc ‘ravinala’ s6chdcs ; 
vfrantla vraie, iiiais siiiiplcinciit unc Loi turc avaníyi t Idgbreiiicnl: 
ltizilioa). 
F soiil Ics Iialiilations qu’on rcriconlrc dans Ia plus grande partic 
’lhn:ila. filais sur In lisierc occ.itlcntalc de In h e t ,  aux abords des 
cl: datis certaiiics p r l i c s  do ‘Tarilaiiy’ d’Ambohimnnga du Sud, 
altitutles dc SOO à 1.100 JII environ, IC cliiiiat devient plus rigoureux 
WS avcc leurs minces cloisoiis scraient iiisufisantes pour assurer 
*lion contro IC froid. Les Tniiala de ces rdgions, et en part.iculicr 
c.la11 tlcs Zafìiiiaiiiry, construisciil des inaisons plus couforlnbles 
Iwis, ri-joigiiniit ainsi In pratique. ancicniiciiicut CII risngc 
E [  íl*i\iiilinsilr:i, t1:iris IC c:iiiton cl’Aiilocl.ra, o11 voit les deux sorlcs 
; ICY rCgioiis t~ : i l t i t i i dc :  r i i i ~ i i i t l r c  ; la pibee tl’llh1)itation possbdc 
’ pla~onrl, r l  c s l  suriiioiili.c par ui i  grc1iic.r aiiqud on acci..de ¡)ar 
I! iiicliiii.c garnir tl’eiicoclics nil guisc tic tlcgr6s. Les poteaux esti.- 
rrrlaincs tl’ciiLrc clles moiilrcnl aussi quclqiics orneiiicnt a 1’ ions, 
I r  Ia tcrliiiiqiic Iklsilco ; cllcs coiisislcii 1 surloul: en lignes parallbles 
os crciiscics :ivw uiic pcl.ile gouge [al)riqu& avec uno simple baleine 
luic. I.cfi pluies i.lniiL iiioiiis Trdqwntcs qu’nu catir tlc la far& 
. out dispnru r l  la cnsr rcposr. rlircclcnicnl. sur le sol ; le parquet 
1116 pnr uiir Cpaissr i i r  tl’iiiic clizainc d e  ccnliiiitlres tlc terre batlue 
r l r l i o l l s  \‘oisirl:lnL. 1.c5 cases e11 I)alllllou trcssd son1 plus grandes 
- 
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Ir tlc l)lusirurs 6lìaisseurs de natles, les nouvelles se su1ierposant 
* I I I I C S  h inrsurr qiic celles-ci s'uscnl ; ces nattes ne sont pas labriquécs 
3 iiiais ~irovicnncnl du bas-pays. 
wrc d'lialìita~ioii plus 6-volr16 est soil enlibrenient en bois soil en 
:I clairc-voir tloul1l6cs par des panrieaux de bambou tressé ou de 
lx ~ircinirr n'a pas tl'au\cril, tantlis que le second en possède un, 
., IC  long des cdtCs Est c l  Oucsl, et S O U ~ ~ I I U  par des poteaux non 
(lig. 2'2). I)ms Ics inaisons cutibrcmcnt en planc.lies, celles-ci sont 
C L  t ~ i s ] ~ & s ~ c s  v rlicalcnicnt. Les interstices sont soigneusement 
lvcc tlc It1 Iìolrc o11 de la IlouSc. 
r r s  d e u s  grnrcs tlc cascs, les pignons sont en banibou. La couverture 
I :IIIIIIC 011 I)anibou bcrasd. La portc, l'aile d'une large planche de 
, 1 1 1 '  1:i facc C)iic~st ; sa Iìasc se Lrouve 5 une soixantaine de centimblres 
tlri sol, pric.aution iitilc pour  cinptclier I'entrdc des animaux, 
vol:iillrs ; rrl Lc 110rlc nc tl+issc pas GO ccntiniEtres de large sur 
I I I I  30 (IC Ii:iul, (lig. 23). IJnc ou cleux pel.ites IcnSLres soiil percdes 
nr r l rs  irois races, Nord, Est c l  Siid ; parlois il en existe aussi une 
I :  Oiics l  ; cllrs rrrnicnl :ILI nioycn d'un verrou tlc bois grossibreinent 
l'inliriciir, au Iìas tlc Ia portc, un pieu ficlid en terre tient lieu de 
I. f:irililc Ia sorlic. Lc I)ois tlcs porles el rcnixrcs est soovcnt ddcord 
qui l i r n n r i i t  <I In fois tlc Ia sc111pLiirc et  dc, la taille-douce. L'orne- 
I coiisistc cu cercles conccntriqncs coinbirids ou non avec des 
litcs, (les angles ou tlcs lrianglcs. On la voit sur tout  sur la face 
* t l rs JIWICS cL volcls, 11arlois aussi sur IC poteau de soutbneinenl. 
isrs tlisl~osrnt igalcnienl tl'nn grenier auqucl on accEde soit de 
soil. il(: I'rxt6rirur par unc dcliellc iiioliilc rudinientaire. Le grenier 
4 i n c  Clic tlivisC C I I  tlcux ~iarlics par nnc cloison dans le sens du 
. tic la ulaison. 
(3 t1:ins Irs C:ISCS rn 'f:ilnla', IC  loyer est au voisinage de l'angle 
' ,  c l  rsl. surinonld d'un p"icaii <i claire-voie pour le sdcliagc 
. 
I I ~ .  -- I ):ins ¡:i c:isc tr:itlilioni~cllc. les corlicilles, pols  h miel, 
1IOllI' r 1 3 u ,  v:Ins ('11 IICliS. rtc., sollt placbs tlans l'angle SIltl-lSsl. 
(lu I'oyw, uric d: i ic  horimitalc sur qiinlrc ~~iq i ic t s  ou allant de 
:III ~ k ì t v : i i i  in i t t ian ,  si ip~io~tc  Ia r6scrvc dc bois ; dans lea belles 
r claie peul. aller tl'unc cloison h l'aulrc, alleignant ainsi la largeur 
* ; ( I I I  y placc :ilors aussi (les niarniitcs, outils, haches ou 'antsy', 
c r l l c  chic cn cst allaclidc I I I I ~  autre, plus pctitc, servant pour 
tlcs vivrrs, nianioc, niai's. Une suspension cn bois avec disque 
ion, at1:icliir sous la failiCre, sert pour accrochcr ce qui doil dtre 
I In tlrnt t l rs  rats, en particnlicr les dpis de maïs rdscrvés pour la 
I Jn coflrc r l  t i n  cscal~cau grossier coniplblcnt IC mobilier. Au inur 
I 
I . \  
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r i i l in ,  r s l  acrrochC I C  ‘filiniiipoiiniilsotro’, pi0cc de bois percCe de 
us  Icsqricls soiil cnfilCcs les cuillcrs h riz ; il voisine avec UIIC petitc 
~ I I  uaiiiirrk h large goiilol, conlcnanl la provision de sel. Chcz 
ianiry, drs cruchrs provenanl du I3ctsilco ct  conlenant la rdscrvc 
11 plarCrs siir u n  socle de Ilois qui peut Clrc sculptd. L’espace laissd 
< la caw,  P I I  cas tl‘cxislencc (IC pilotis, scrt de magasin h bois. 
i i r u i i c ~ n l  h l’opinion tlc JULIEN qui  considère les Anlaisalta coinnie 
Iriliii (les Anlaininlo (8), e l  d‘accord avcc 1-1. DESCIIAMPS (9), nous 
911s cc grou~~c i~~c i i l .  u n  niClangc coinplexc (le Salralava, tlcBara 
a h ,  :i~ixc~ucls se. sont mCiiic ajoutCs qucIc~ucs Aiilandroy cl; Anla- 
Ar:iIics cils-nit” leiir ont  pcut-Ctrc infrisd un pcu de lcur sang. 
siir IC lilloral Sutl-Es1 cntrc les AnlaiEasy ct les Antanosy, ils 
Ia Inlaise, ntlcignanl: blidongy, c l  s’dtcnclent jnsquc dans 10 poslc 
i la isala coinptcnt p r n i i  les graiids groupcs h migralions tempo- 
\I:itI:igasr:ir. Leur pays e s l  relalivcnicnl peu riclic e t  pcu propicc 
I’, Irs plninrs alliivialrs soiil pour Ia pliipark tlc siipcrficic assez 
I,a ~~opiilalinii C ln i i l  1ri.s iininlircrisc e t  asscz proliliquc, Ics hoiiinics 
, I I .  vtilriiilivrs p i i r  :illrr lourr lcurs liras h I’cxlirieur. La tlurdc 
clrs ~Iisenc.c!s e s t  tlc tlcnx ans, nvcc un inaxininin tlc quatrc ou 
i r g n l ,  qu’ils rnpportcnt a u  relour Icur pornicl de SC procurer des 
s oiilils (Ir culturc, des objets dc ménage, quclqucs dtolfcs. 
I I  is1 icjrirs t l C ~ i i o g r a ~ ~ l i i ~ ~ i i e ~  rclnl vcs aus Anlaisalta onl: 61.6 long- 
1m. 
- 
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kinps incertaines. C’es1 ainsi qu’clles donnent les chiffres suivants pour 
I’cnscniblc de la population : 
1921 . . . . . . . . . . . . . . . . . 174.054 
1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . 174.318 
1936. . . . . . . . . . . . . . . . . 139.991 
1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.G17 
1951. . . . . . . . . . . , . . . . . 259.500 
Cc dcrnicr chiflic doit Ctrc acccpti. I1 CS[ bien probablc que I‘cflcctil 
dc In populalion n’a jauiais dilainué. Les chiflies dc 1921 c l  192G claien1 
certaineiiicnl cxagCris c l  devaient confondre avec Ics h ta i sa l ra  des dldments 
apparlcnanl B d’auli es Lribus, Aiilaiinoro e l  hnlairasy en parliculicr. 
La iiioycnnc anii~icllc dcs d+ai 1s oscille depuis longlcnips enlre 4 c l  
6.000, avcc clcux pointes dc 12.000 en 1902 cl dc 6.500 en 1928. En 1951, 
il cxislail 51.000 expalriCs dans la provincc de TuICar, femnics c l  enlants 
coiii~iris, c l  G.800 dans ccllc dc ‘Tamxtavc. Les Iioniiiics fournissrnt unc 
, niain d’cciivrc robuste, ob6issanlc, assez adroitc, ct  pidcicusc h bien des 
Cgards pour les conlrdcs plus pauvres en pop~ilalion. 
La casc-lypc Anlaisalta se ral lachc h celles du groupe dc In rCgion oricn- 
tale : iiiatCiiaux v6gélaux c l  pilotis. ‘roulelois, h cot6 do typc principal 
qui c s l  cclui clc Ia còtc, il convieril dc dislingricr celui dc I’inléricur c l  tlc 
I’arrikre-pa~k qui prdscnlc de notablcs difléicnces. 
I-IABITATION I ~ E  LA C ~ T E .  - C’csk une case ave.c pilotis hauts en iiioycnne. 
d’unc quarantaine de ccntim6lres, dont IC ‘ravinala’ fournil la pluparl; 
des iiialdriaux (Iig. 24). Ccux-ci son1 rasscinblés avant tout coniiiicncciiicnt 
dc construction : ])ois durs, roncls ou équarris pour la c~iarpcntc, ‘lalafa’ 
préparés en panneaux hauts dc 1 in 80 h 2 ni pour les cloisons, planclics 
d‘écorcc de ‘ravinala’ ou ‘bobolcy’ pour le plancher, fcuilles de ‘ravinala’ 
sdchdcs ou ‘raLy’, plidcs d’avance e.n dcux IC long dc la ncrvurc, dc I’ay,ori 
Q avoir une double dpaisseur, pour I C  toil; e t  les pignons. 
U n  cadre rectangulairc dc Ilasc qui fixc les diiiicnsions cstCricurcs (cnviron 
-1 iii  sur 3 in 50) ct cst supporlC par dcs piquets, cst inis cn place ; c’es1 tlans 
les limilcs intdricurcs (lo cc cadrc qii’wt iiistalli. II‘ plnnclicr : Irs pilotis 
ou ‘laltaiiy’ sup~iorlrnt  d’abord clcs solivcs ou ‘vatontiray’ sur lescfiicllcs 
sont  IixCes tlcs gatilcttcs disposdes dans Ics tlcux sciis ; sur ccllcs-ci rcpose 
le ~ ) a r q ~ i c l  de*‘l~ol~ol~y’. Puis les poteaux de cliarpcntc qui entourciiL le 
cadre dc basc sont inis cii lcrrc ct  1cur somillcl; s’cncastrc dans un cadrc 
supérieur. Les pii.ccs dc bois forniaiil Ics catires dans IC sens clc In longueur 
sonl  les ‘andavany’ ; celles qui sont dans le sens de la largeur, les ‘antsaltany’ 
(10). Les cxlrdiiiitds cles ‘andauany’, tailldcs et amincies, s’emboîtent tlans 
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.us prcds dans celles drs ‘antsakany’, assurant la solidité de l’ensemble. 
licu tlcs c6li.s Nord et  Sud cl h I’iiildrieur du cadre, deux grandes 
5 tlilcs ‘:iii(Iria~iil)o’ supportent cliacrnie une dcs extrdniités de la 
: (lu toit. Iks $”lies ol~lic~ucs vont tlc cettc faîlihrc au cadre sup&- 
clles siqqiorlcnl des bois roiitls horizonlaax ou (les gauletlcs auxquels 
[y’ tlc la couvcrlurc soul. 1isi.s par tlcs lianes tirees des dcorces du 
*ii:i’ cl. O r i  ‘Iinlipotsy’ (Donibc!p tlivrrs). Si les ‘raty’ sont. serrds, Ia 
csl tlilc ‘ tori ta’ ; s’ils sontldgi.rciiicul: cspacds, elle est ‘iiraiiibiraraly’. 
I: (lu toil ddbortlc Idgbrciiiciit siir IC. cadre supérieur. L‘dpaisscur des 
.sL en gCii6ral doubldc au voisinage du  faîlc. Toul à fait au soinniet, 
1. CII outre iiiaintcnus par des gaulellcs ou des ncrvurcs de raphia 
;es horizoulaleiiienl à la lailihrc. 
Iiaulciir iiioycrinc des cloisons csl: de 2 in, celle de la laîlibrc de d 111. 
rOrlIlc S O I I ~ C I I  t 1111 runglc tres aigu, h o r i s a n t  l’dcoulcmcnt de l’eau. 
l’a ilinritrd I~fiscrmnri~s, c c l  angle csl: plus accclilud C ~ P ,  dans les 
inils Anl:iiiosy ; il scriible qu’il corrcspondc ti unc pluviosild relative 
t c .  
cases (le clicfs se signalaiciil aulrclois par IC prolongciiicnl dcs ‘ten- 
I’, Ioiigs de 50 B 70 ccnliuic‘lrcs, aux cstrdmil6s de I’arCle iaîtierc, 
IC‘S iiux * lantlro-Lrario’ que iioiis avons tl+ siglialris clicz les Tanala. 
wic.i it  celte spi.cilicalion disliarail, chacun peut à sa guise orner 
!ur[! tlc ‘ tentlrokaka’, et: Ics cases les plus confortables en possbdc~it 
loulcs. .Jadis aussi, la. grosse char~iciitc dcs clciricures iles rois e l  
k Clait toujours construite en ‘ tcza’, hois LrCs dur proveiianL d‘arbres 
par IC l’eu c l  morts lcnlciiicril sur ~ilacc ; aujourtl’liui, aucun bois 
, tlc tlcsl.iriation spi.cialc ; on divise sculcnirnt l’habitation CII dcux 
~s scloii I’cspi.cc (le Iiois miiployé : Ics ‘traiio teza’ failes avec du 
r, cl. les ‘trano liazovelo’, l‘ailes :ivcc (les bois tciidrcs qui oflrcnt 
le r6sislaiice à la pourriture. 
hila Lion peu 1 tl’aulre part etre aiiiEliorCe par IC doublenient intérieur 
oris rlc ‘falara’ avcc tlcs Ccorccs de ‘ravinala’. De leur COLé, les pignons, 
iiirii t CII ‘falala’, ~~cuvcn  1 htrc CII ‘raty’ disposfs 1iorizonl.aleinenl:. 
mis Ics casrs Ctlifidcs avec moins dc soin, Ics ‘andriainbo’ sont souvent 
ricur dcs cadres, c l  non à l’iiiti.rieur, ainsi qu’il dtait toujours de 
< liorks se fonl face au milieu de chacune des cloisons Est et  Oucst. 
I‘Oiirst ou *Iielioliitry’ cst la principalc. alors que l’autre, ou ‘loliabé’, 
‘e aux anci.k.rrs, csl u1ilisi.e. par le scril c11c.l de famille. I1 peut exister 
ins tlcs Iia1)ilalions plus grandes, des portes sur la face Sud, encadraiil 
( I  I ) .  ‘l’ori Lcs ccs portcs sont rcnni.cs par (les panneaux (le ‘falafa’, 
l ~ ~ ~ r o i s .  
r 
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iclqucfois, niais rarement, ct inalgr8 le foyer de la case, esiste une 
c extéricure. Elle n'a pas d'cinplacc.Iiicnt dé l e~~~n iné  par rapport à 
I I C I I ~ C ,  tlont clle rcprfscnle une siniplc rdduction sans caractéristique 
IC. Coniine celle-ci, elle est sur pilolis ou d terre, suivaril le iiiodc d'ddifi- 
( I C  I:I cnsc principale. 
i n i i , i m .  -Lc long de la paroi 1x6s de laquelle se trouvc IC foyer court 
:igi.rv ('II soiipcii Le ou 'salazn', I'orinanl large plaleau sur lequel sont 
's II: Imis el. la viande s6clide. Sur Ia paroi opposdc, une autre élagkre 
xistcr, c.liargdc tlc c,orlirillcs, souhiqnes, rdscrvc (le vivres, cic. Les 
c.onsf.iliicnt. un(: p:irLie nolablc du niobilier. Inddpcndamn~nc.~it de 
'lsiliil)t!') rccouvran 1 IC parquel, c l  qui sont en fcuillcs de 'herana' 
iis tri(i/alirrs), Irs 'randria' son1 tlcs nattes cn 'harelo' (I-TeZeochnris 
/imw) siir Irsqiicllrs o n  couclic?, les 'bona' sonk de grandes liatics 
.vt:nt (le Couvc~rttirc~s pcntlar~l Ia nui l .  Dans la jorlrndc, tor~tcs SOIIL 
d. suspendues :\ti niur opposi. a11 foycr. Voisineni avcc elles cles 
s tlc films t l c  r6scrvc ; ces pnqucts soiil accroclids soit directemcilk 
'~ngiicl tes q u i  pdriL'lrcnl tlans Ia cloison, soit par I'iiitennddiaire de 
s t l n  Iiois loriilnul une sorle dc snsprnsion. II n'csisle ni tables ni 
. innis sciilrn~rnl rlcs sortes tlc poufs en vannerie ou 'onda~nbody' 
tl'licrllc ; ers sicgrrs son1 cylintlriques e l  fcrnids h Iciirs dells cslrd- 
:ir t l c  pclilcs rin1l.c~ cousucs. CcrLains intlighcs possEdcnt un coflrc 
riiurii  ~ ' I I I I  ~:atirnas, dans lequel ils scireiil lcurs cflets, bijoux et 
I C  plus sn i i~cnL ,  ccs objets son1 sinipleinent dans line corbeille 
: I I I  I'ontl tlc 1:i sonpcntc. Notons aussi des haclleLies 011 'antsy' et 
I f~illof. tlo Iwis dur  pour couper IC nianioc. 
iiiilcs cn terre ck ci1 Ionlc, Ecucllcs e t  cuillers de bois e t  de indtal, 
cuvclf.es ilinaill6cs consliluent Ia vaisselle courante. Ile grands 
s scrv(!n(. au trausport tic I'cau. Les cruclics et marmites SOIIL ddpo- 
voisiii:~~~! (lu foyer. IA inorlier :i riz, coinn~c dans la plupart des 
s l  :I I'cstdricur. Knfin, il I'aut mcnlionucr les sagaies et dpícux servant 
I . I I ; I S I ( O  :III s:lnglicr, ct, aussi tlcs pi6gcs h rats, dc deux nlod&lcs (16). 
'tic clirz Ics 'I'anala, I'dclnirage csL lotirni uniqucmcnt par In flalnnic 
I. ; la pctilr lanip(: :i pdlrolc n ' r s l  eiicorc qo'rlue cxccplion (17). 
lristruincrils clc 1r:iv:iiI coinprcnncnt tl'aborcl 1"augady' que l'ou 
:ins clinqric caw, lrrtis un coulcaii h riz, tie foruic droitc, h l'inverse 
:Ic*s P1nlrnrix qui son1 coiirl)es, des vans en bois, enfin des :( 1waux 
, sc-rv:uil. de Ixoucl lc  I) (18). 
- 
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L’IIAUITATION CIIMZ y u a ~ y u e s  m i u u s  ai,\Lr;,\citizs 19 
Population Lolalc Anlanosy . . . . . . . . . . . . . . . O O .  543 (20) 
Aillanosy t1ciiieuri.s en Aiiosy. . . . . . . . . . . . . . 48.231 
L%nlanosg 6iiiigri.s sur IC i i i o i w i  Oiiilaliy . . . . . . . . . 31 .on8 
Anlanosy 6migr6s dans d’aiitrcs regions . . . . . . . . . 20.514 
Le I.olal gi.nc‘.ral tlc In popiilalion es1 actucllcincnl tlc 128.700. 
Les Anlanosy dcnicurds clans le Sud-Est SC tliviscnt en li Aiilavaralrn 11 
ou da  Nord, c.nLrc la AIasihanaGa e l  la baic de Stc Luce, el cn N ilnlalsinio 11 
ou du Sud, qui habitcnt h l’Ouest da Fanjahira c t  de son afiluent IC Blaoaiu- 
baro (21). Le clan iniporlanl: tlcs Anlambolo ou Zafimaliery, canloiind 
dans la vallde d’iiinliolo quc Lravcrsc le liaut n’Ianani~)aniliy, se ratlaclie 
ailx Antavaratra ; conlrairc.iiicn1. Q ccus-ci toutelois, ils ne xconnaissaicnt 
pas aulrcfois l’aulorit6 des Zaiintlraminia. 
Ilans le prdscnl: chapitre, il sera trait6 sculcnicnt dc I’habilalion (les 
Antanosy rest.6s dans leur terrilaire d‘origine. CCIIS qui onl: Cuiigrd vers 
I’Oiicsl; 0111 cniprnnld en parlie aux populalions voisinc.s leur g x r c  de vie ; 
bien que n’ayanl: 61.6 nnllrmcnt dld alisorhds par ens, ils on1 perdu t i i l  certain 
r?oiiibrc de leurs 1rRits c.l,hniqnc itiaiis c l  le gciirc tlc leurs hal)ilations 
s’csL h u v d  plus ou riloiils niotl ’ 
Dans uiic dtndc tld.jh ancienne, et. par aillrurs incoinplli.tc siir I’liabitalion 
1 Madagascar (22), JULLY classait les Anlanosy dans IC m h c  groupe r p r  
Ics R h i n e  cL les Uclsilco. Selon lui, Ics Anlanosy 1i:~l)iLerairnL des mnisons 
en planches, analogues h ccllcs clcs lribus (les I ~ l : i l c a ~ ~ s .  11 nc scnililc pas 
qric l’aut.rur ail  VII Ics prciiiicrs chez rus, inais il base son :irguinenlalion 
principaIaacnl sur l’opinion dc lbvxxrir.r,  qui C.crit A lciir sujrl: : (i La pIq):ut 
sont cliar~~ci~liers n quoi escellcnl les Zaleraniini (Zafintlraininia), Iiohan- 
(Irian (lioandriam) c l  ilnacanclriaii (Analiandriírna) ; ils SC scrvenl. tlc la 
regle, CIU ra~iot, ctc‘ciseaus B faire niorlaises ; 1 iow ce Taire ils n’oni. ~’~isogc 
<le vilebrequins ni vrilles, ils sc scrvenl de pclites gouges oil ])¡en cl‘i in priin(;on 
de ler tout rouge pour percer IC bois II (23). Ailleurs, il dc.ril: e.~icore : tf Les 
Hoandrian sont c h i s ,  trois el, jnsqii”i quatre atiiidcs A bBtir Icor ~naisiiii, 
qui soiil. tlc c11ar~~cnteric. assez 1)ro~)rcnienL h i l e  poiir le pays 13 (2.1) ; CI. 
enfin : K... la tldpeiiso qu’il avait. h i le  ci1 bAlissanl sa iuaison, aii Iravail 
de laqiicllc il n’y :wail eu qiic cles lioanclrian rjiii y avaient niis In main 
pour y l’aire les niorlaises, rabotcr l t J l l k S  les piCccs tlc bo is  el fa i rc~.out  ce 
qui a 616 IC plus dc consCrpiencc II (25). DC LOIIL ce qui prtci.cIc, il h n I i i c  
bien rdsnltei: qtic I’arl tir. la charprntcric el rlc la menuiserie dtait pc11 
1x6s uniqucmcnt entre les 111:iins des Rohandriana OLI nolhs ,  cus-ilii.nics 
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air. r n ~ p ~ c l ~ r n l .  tlr nianmuvrer celle-ci de l’eslérieur (fig. 40). Enfin 
qiirfois, par suite d‘rine dcnii-iiiodcriiisation, le panneau de fernicture 
i-nipIac6 par une vhjlahlc ~ ior te  n planches, avec pentures e t  serrure, 
iiiivriinl vers I’estéricur. 
liiantl la porle csl; unique, elle est dans Ia partie Sud de la paroi Ouest 
:K!-,’U). Imsqu’il en existe deux, elles se font g8néralement face e t  
soi l  nu cenlrc (lis. 3(i), soil, dans Ia partie. Sud des pnrois Est el: 011csl: 
AIICIIIK rrni.irc ni iuc::r1ic. 
v Coyr sv lroiive rlans l a  partie Siit~-Oncsl, quelquefois Sud (fis. 36). 
(s lo i l ,  IV ‘r:lly’, cst 1CgCr1:111ent tlé1)ordanl. Les nervures (les rc~~illes 
iiiiliriqiiCcs s i i r  (les c1)cvroris lfgcrs c l  forlenient scrrccs par tlcs lianes. 
ilagis cit. i n n i n l r n n  par tlcs gnnlcttcs horizontalcs attachées ans chevrons 
i i i iolii l is:iii l IPS ‘rnty’. Unr convcrlurc 1)icii raite dure tlc quatre cinq 
1,c-s ~~ ignons  sonl. ~orrnCs tlcs mi.nirs nialCrians. 
I I W  I V S  itdivitlus :lisCs, tlcs cases I I ~ I I S  corhrtablcs, tclles que cell~s 
sis l rnt  tl:iiis lias f:iuliourgs dc 1~orL-I)aupliin on tie nlanantenina, atlei- 
I tlcs tlinlcnsions snptricures, 5 111 sur 3 ni 50 :I $1 III par esc~nple. II 
I alors qui ont trois porles, l’niic au Sntl-OnesL dans la cloison Ouest, 
ltri is Irs ~ ~ ~ r i n l ) r r s  (le la rnndlr,  rcnllnrs conipriscs, c l  les visiteurs 
:i¡rvs, la sccontlc Cg:dcnienl. au Snd-Ouest niais (Inns In cloison Sud, 
~nirnsions u n  pen plos petites, cl r6serri.c iiniqncment aus feninies, 
iisihic rnlin nu Sud-Esl, ct  aussi pcrcfe dans In cloison Sud, porir les 
iirs, I r s  grantls parents c t  Ics ancklrcs (fig. 37). 
’ I i ~ i l ) i k i l i o n  qu‘mi prnt apprler nrl)ainc, 5 Fort-I)anpllin nolainment, 
rcrirl tlcus pikes snr pilot.is d’une vinglainc. de ccnlimblrcs. La prcinibrc 
in 50 sur 3 ni .  ser1 tlc piCcc tlc rfccplion, de salle h manger, el; le soir, 
ainlm h coucher poar les cniants. La seconde, de dimensions réduites 
sur 3 ni )  est la chambre B coucher des parents. Ce type de niaison se 
ICle par de petites lucarncs ou fenêtres. 
ynis une vingtaine d’années, certains Antanosy font la cuisine dans 
d i l e ”  rase cslirienre ou dans nn appcnt.is adossé i la piroi Sud de la 
I(* foyrr Lratlitionnrl tlisparnil alors [Ir. I’liabilation. C’cst16 un inconles- 
progriss qn’i l  ~ ~ ~ r i v i c n d r : ~ i t  tlc s‘atlac.hcr 5 gCnéraliscr. 
w,\.rsifiii). - 1,n plnjrnrl. tlrs h:il)italions I)ossi.tlaieril autrefois dcs 
i s i o i ~ .   ilr ris ri.tluilrs (III’<( I’hciirc :ict.iiclle c.l. nc cl6passaient gnbrc. :3 111 
I I ,  :irrt: unc. 11:111tcur lulalc tlc :I ni .  1~’autrc part, si Icgcnrc de charpente 
ciiliquc. B celui indiqué pour lrs h t a r a r a t r a ,  par contre les pilotis 
tent plus el. la case est 6 tcrrc (31). Elle I)ossi.de deux portes étroiles, 
Conmic on IC voit., I’cniplnccmcnh dcs portes n’n rien d’immoablc ; il  est  nu moins 
tri6 qiio cbcx les Antiiisnkn. 
Acliirllcmmt. pnrirtnnt, Ica consbrlict.ions sur pilotk 1x1s SC sont un poil d6vcloppdcs 
Ant:itaimo. I’nilndiiictm(ion nynnt. pniiss6, il y n iinp ringtninr d’nundcs, les nutoch- 
“‘lnl‘lI.r i.V Ill”4Il. # I V  c r ~ n s l l ~ l l r ~ l i n n .  
! 
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I I I  Siid-Ouesl pour les iiicnilires (IC la famille, I’autrc dans la partie 
cst r6scrvC.c aux grantls-parents ct  ancitires. Le foyer csk au centre 
lii.Cl! (lig. 4 I ). - ‘r:ivinal:i’ tlnvcnanl plus raws daus IC pays Anlatsinio, il faut parfois 
s cl1l~rcllc*r   ISS^% loin p o ~ r  Ja1)riq~cr les ‘ralafa’ dcs inilrs. Allssi, 
tl’i.coritiuiir, cciis-ci s o n l  prlois cn pdliolcs de pallnicr Neodypis 011, 
~ii~iIt:n~c.ril~, en ligcs tlc Cirainindes, ‘bozalta’ ou ‘ tcnina’ maintcnucs 
‘ 9  arn):iture lCg6rc. Les cnuvcrlurcs aussi sont cn cliaunic qui prdsciitc 
‘s lionne rdsislaiicc h IR pluie. 
i s  In rCgion ~I’Anili:~rio cn lin, ccrlairics cases sont cn planchcs, inspi- 
I:, [crliniquc An tandroy, mais cllcs n’onl que dcux portcs (en planchcs 
CVIL) .  ~.oujo i~rs  i t i n  sciil I~aLLanl. 13icn qu’cllcs soicnt, collillie Ics 
~ ~ ~ : i n d r o y ,  ricn Ldcs Nortl-Siitl. I’cniplaccnicnt dcs portcs est variable, 
i i ’ i l  rsl. i ~ ~ ~ ~ n ~ ~ a l ~ l c  clicz les AnLantlroy. Siir les 15 C ~ S C S  qui composent 
$i: d’AniI~:ir~~) ,  9 o n t  IIIIC 1)orL.e sur la fncc Oucsk prshs de l’angle Sud 
porli! siir la lacc Sud pres dc I’anglc Es[ ; les G auL,rcs ont  la mdme 
I C  la lacc Oucsl, mais ccllc du Sud est, rcniplacCc par une autrc, au  
1’6s t l c  l’angle Est. .Painais, pas plus d’aillcurs qiic cliez Ics AnI.androy, 
,;Lc t l r  porle tlans IC nlur (IC. 1’15sL.. 
d o i s .  los rascs tlcs jeuncs fillcs c t  fccnlmcs 11011 maridcs se distin- 
t l c  cc l l rs  tlrs parents ct tlcs garsons par la forme [le la toilurc qui, 
tl’i.~rc :ingid:Iiw, alTcclai1 I J h l S  OLI moins I’aspccl: d’un d6mc (fig. q. 
)rie tl’1ial)ikiLion a t1isp:iru h pcu pres coniplh[cmcnt. Elle csf; rein- 
piir iinc siniplc toilnrc posdc sur IC sol (lig. d 1 3 - 4 1 ) .  La charpciltc, 
w, rsL. cn garilc.lt.cs (Waltifcno, tlans la n~ont~ignc) o11tigcs dc roscaux 
io. hlitliso, environs (Irr lac IianoloLsy) ; la couvcrtilrc cst cn cliaumc 
lcs da rosraux. On y accede par nnc sciilc porte dtroitc. 
i i , i i ~ i i . - -  Alors qi ic  I’intlividu lmnvrc ou [.res inoycii nc disposc 
iic ori  t l r i i s  ni:vinilcs de cnpacild nioycniic, I’Anlanosy plus riche 
I’S I - I I  1116~l:il ou cii bois, tlcs ii:iL.Lcs nciivcs CL lines dcsiindcs allx rdccp- 
dr:ingcrs ou aus fdlcs faniilialcs. 
; I :I  cast! d’an iiitligPnc ai&, I’en1placcincnk des objets est en priiicilie 
11. A c6td du foyer sont les nlarrnitcs d’usagc coura~~ t .  Le coin Sild- 
si. rdscrvd ails balais, convcrclcs (IC inamlites, etc. Le long de la 
l. se 1Tioiivrn 1 Ia liaclic ct. le 1)ois h 1)rfilcr. La cruchc pour I’caa, souven t 
. IIIIC fonrcl~c h lrois branclics, les ‘angady’ pour Ics travaux de 
Ics niariniles (le rdscrvc sonl. clans l’angle Norrl-Ouest. Sagaies c t  
(vi esiste. soiil dans I’anglc Nord-Est, qui rcprdsc~~tc Ia place (1 ~ioblc II. 
( ’ II  I~Cs~~rvc plusiclns gralIllCs Illarlllilcs, tlcs assicllcs, plats (32) 
_. 
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Sur les parois sont accrocllds divers objets ; on trouve gdnéralenzcnt : un 
panier Q cuillers sur la paroi Nord, les corbeillcs pour cflcls IC long dc Ia 
paroi Est, dcs fils pour lignes de pêche et les couleaux dcntclds pour Ia 
rdcoltc c h  riz sur la paroi Oucst. r ~ i ~ ~  dcs dtagkres cii clayonnagc, ou parlois 
coiistitudcs par nile planchette, pc~~ivcnt 6.ti.c installdcs IC long de Ia paroi 
Sud, au-tlcssus du loycr, (le la ~)aro i  Oucst, ct  mi.nic Nord (rEgion de. Manan- 
tcnina). La prr.inii.re supportc alors les assicltes de 1:i faniille, Ics cor1)cilIcs 
c t  soubiques h riz, maïs, Ia vianclc misc ii si.chcr, cbc.. Sur Ia sccondc sont 
ddposdcs, rouldcs cb Iiccldcs, les naltcs de couchage si elles ne. sonl 11“s acero- 
chCcs dircctenlcnt au mur, Ics librcs dc rdservc, clc. 
Lc gros niobilier ne SC rcnconlrc quc dans Ics liabitalions urInines, 
sauf les malles qui sont fabricjudcs sur place ct  ticnncnt licu tl’armoircs. 
Les rdcipients pour l’cau son1 en argilc cuilc ; Ics courges c l  ‘voalavo’ sont 
aussi utilisds dans cc but, utilisation qui va sc gdn6raliscr dans Ia tri1111 
voisiiic des hntandroy. 
La flamine du foycr fournit IC soir la lnnii&rc ndccssaire. Ue temps R 
autrc se rcncoiitreiil de petites larnpcs en fcr-blanc ou nidnic clcs Ianlerncs- 
* $  tempête de niod6Ie rdduit. Le van cst CII bois on en jonc trcssd. Le morlicr 
et le pilon rcsknt  i I’cxldrieur sons’ un grand arbre non loin (IC la casc. II 
est h noter qnc les Aiilalsinio possshdcnl cn gCnEral tlcus mortiers, l’un, 
mobile, dcstiiid au riz, I’autrc constitu6 par un tronc creusd c l  planld CII 
tcrrc, pour piler IC maïs. 
L’IIABITATION CIIEZ QUELQUES TnIDUS IIALGACHES 
HABITANTS. -. Les cnfants, h parLir cle l’bgc. dc 14 ans, n’liahitcnl: plus 
avcc leurs paren 1s mais logcnl. dans unc case plus pctitc, quclqucTois indme 
dans IC grenier i riz s’il cst assez grand. De. i k m c  les ascendants o n t  leur 
casc proprc ; si la grand’nlkc cst vcuvc, u m  petite lillc lui  [.icnL colnpagnic. 
La ~eninic vcuve illia1>itc plus la niaison familiale, clle retuurnc au village 
de scs parents oil ellc reste seule dans une casc. Si elle a des ciifants, ccus-ci 
sonk dlcvds par les parents du c6td palcrncl. 1111 cas tlc polygamic, nolanunen1 
diez Ics Anlalsimo, chaqnc Icinnlc :IVCC scs ciifalils 1iai)itc nnc case sdprdc, 
dans lacpiclle IC mari s6journc h tour de r8lc, son domicilc de principe Clant 
dans cclle qu’il Ilabitc avec la ‘vady be’ ou prcmit!rc fcinnic, c l  clans lacl~cllc 
sonl. conservés ses objets personnels. 
Dans la journde, les Clrangers el: visiteurs ont  leur place rdscrvdc dans 
la partie  st (le Ia maison. Pour la nuit, ~ c s  ~ I i t a i i t s  ’a~~ongcnt‘iur t~cs  
nattes, la t ê p  & t’Est, dans l‘ordre suivan1 : IC niari p i s  du Toyer, puis Ia 
Icinme e t  ics enfants en commcnqant par IC plus jcunc. Si les grauds parc111s 
ou dcs étrangcrs de passage dorincnk dans la casc, lcur place est, pour 
l’lioninic, prhs dc la paroi Esi;, la tebe an Nord ; pour Ia fcminc, R la droite 
dc son mari. 
Chez Ics AnLaIsimo, oh Ia CRSC ~ O S S ~ ~ C  un foyer ccntral, Ics placcs pour 
la nuit sont Ics suivanlm : au Nord, IC c l~c l  dc ~ainillc, sa fcmnle cl: IC ~ I I I S  
jewie des enfants ; au Sud, les autres enl‘anls ; A I’Esl, Ics dlrangcrs. 
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LES ANTANDROY 
*tic poliul:ilion O C C I I ~ C  I’EstrZme-Sud, entre les fleuves &Iandraré 
warantIra ; elle cmpii.lc sur la partie Sud des districts de Tsivory et 
Idy, oh  rllc roiifille h la 1ril)u 13ara. Son pays. le. plus pauvre c.11 eau 
~(l:ig:isr:ir, présrn lc  des cnr:icli.rrs xS.riqur-s avancCs. 
es iii¡gr:il¡ons d‘origines tliversrs onL peupl6 I’Androy ; la plupart 
tl:uil scinl en 1)rovcnancc (III 1)ays Sakalnva (33). Les Cniigrants, parlis 
ir 11:iys I C   ilu us soiiveni. ii la suilc (le dispulcs inlestines 011 de. grlcrres 
~ur~~iisrs,  e ri.higii.rcnl t1:ins I’l~strS.inr-Sud nialgrd la rudesse (III clilliat, 
Lrouvi. ¡:i con1ri.c~ t l k r l r  el. ne 1)ouvanL allcr plus loin. Les conditions 
i r s  Ivs iii:irqui.rcnL tlc Icur cniprcintr, cl. les Antandroy, liicn que 
‘s cnrorv C I I  no in l~rcus  cl:ins sy~n~ i :~ t l~ i s :~n t  plus OU Inoins cnI.rc eus, 
:i¡ par roriner un gmulwnicnt clliniquc cohérent. An noriilire de 252.300. 
0 1 1  t1cr11c11rS.s purs tlc to111 nié1ange extérieur. Les AIcrina et Betsileo 
icnnciit s’inslnllcr clicz clis coinnie comnicrçan ts ou fonctionnaires 
:ivw IWS que ilcs rapporls dr srdacc ; 1iie111e avec les AIahafaly, leurs 
s I I I \  1’011csI. qui sonl. les plus rapproc.1iS.s d’eux pour les nimurs c-t 
IIWS, ils nc coutraclrnl p i s  d’unions. 
1ri.s avoir longleiups vécii isoles d c r r i h  leurs buissons de ‘railieta’ 
ISCS. les Anl:indroy, tle lins jours, s’espalricnt assez volontiers pour 
idw, coii ini(~ Irav:iillrrirs, sur les csploilalions tlcs autres parLies 
1% ; ils rnrnwnl, une rolouir. (le 21.800 indivitlus dans Ia province (le 
I ~ : I  r t  I:I région t l r  I>irgn. c l  tine aulrc de (5.100 dans celle de 
;:Ive. 
i én~igr:ilions, tlonl la rlurS.e nioyennc esl. de tleus B trois ans, bien 
‘s les ctintluiscnl au milieu de populalions plus dvoludcs, n’ont qu’une 
inllucncc siir leur comporteirten1 : ils n’ont pas le (i complexe évo- 
. I ) r  r d  our d:ins leur pays, ils repreniient leurs habi tutlcs anciennes, 
ii‘c*sl guiw que tlans le vS.leincn1. qu’on pourrai1 constater c~nclquc 
,inciil S I I ~ V L ~ I I I I  Q I:I su i l r  tl’unc csliatriation tcniporairc. 
i:iI~il:ili~in rrslr in111i11:11ilr, in:iIgrC son inconforl lolal.  Elic, se cnrac- 
V I I  An(1r11y I)ossi.i.tlrnI. tics tlcinciircs pliis grandes, plus conlor1al)lcs 
iirraknl servir de inotli.lrs ; les Anlanrlroy les ignorent, et leurs cases 
rrnlytc4lrs qu’rl lcs c h i c i i l  an knips (le I:r,~otiic-r, il y a trois sitcles. 
Iiicn I r i i r s  ha1)ilanls ne Ics occu~ient-ils que 1ri.s peu ; Ics liomnics 
riiilr la journdc au tlchors ; les I’cnimcs aussi, ausqucllcs incomlicnt 
gucs corvS.cs (l‘cati, n’y sdjourncnt guiire. : tout  au plus tlemcurent-elles 
sur Ir lias tic la porte. Dans la journde, l’habitation n’est occupée 
irnl q u ’ a r i  momcnl des rcpas. 
[l:lr s:l I ’ l ’~¡lrssr. L r s  Colllll~cry:ln~.s tics PI:1Lcallx qui  vicnncnt s’ins- 
- 
11. I l w v n n u .  - T.’i\nrlrny, RxtrPme Snrl 11r 3Indegwrar. I, p. fll. 
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Dans la construction de l’Extrême-Sud se retrouve l’influence ililmédiate 
des lacleurs externes : abondance du bois de ‘fantsiholitra’ (AIIuaudin 
protarn) qui se lend bien en longues planches e t  se laisse facilement tailler 
a la hache ; rareté de Ia pierre e t  absence de l’argile ; pluviosité réduite 
et sécliercsse du sol ; rigucur re.lative du climat e.n saison froide. 
La faniille liabite dans le ‘zolilta’, qu’on pourrait un peu comparer, 
rnrilnlis mrtlur7dis, à une propriCtd familiale (Jig. 45). Le ‘zolika’, clos autrrlois 
de. caclus, aujourd‘hui tlc palissades ou d’agaves dpineux, gCnCmlcmenL 
tic forme quadrangalaire, englobe A Ia lois les lial)iI.al.ions du maitrc et  de 
sa lamille, e t  IC parc à bceuls. Les cases des serviteurs, s’il en existe, sc trou- 
vcriL à 1’c.xtdricur. 11 lorine, dans IC villagr. naturcllcmcn~ assez disliersb, 
unc sorte de ccllulc. 
La case est consbruite i terre, el: IC sol Irii-in6me ticnt lieu de planelier, 
sans m6nic, IC plus souvent, l’inlcrposilion d’une nallc. Elle a en moyrnne 
3 ni de long sur 3 ni 50 de large e t  on nc peut s’y tenir delmit. que sous la  
11outre faitikre (fig. 46-47). Les pilicrs de soutknement tlu l’aîtnge, hauts de 
2 ni 50 ct jamais Cqriarris, sont en principe Q l’inLt5rieur. Dans certaines 
habitations construites sans soin, ou quand Ics grands 11ois son1 rares, I C  
pilier s’arrste à la traverse horiz‘onlalc supCrieure, e t  c,rllc-ci son tour 
en supporte un au1re qui correspond au pignon e t  a la in6me. liautrur que 
ce dc,rnier ; c’est sur ce pilier supdrieur que vient s’enfiler la poutre Iaìtiiire 
ou ‘lavantrano’ (fig. 48). Cette disposibion inanque de solitlitd ; les ticux 
poteaux superposés soutiennent mal IC toit qui ne larde pas à se c1Csdquilil)rer 
e t  5 penclicr avec les pignons vers l’avant nu I’arritrc. 
Les quatre poteaux d‘angle ou ‘jorohano’ sonl. 1i;i i i~s de 1 ni 30 à 1 ni 40. 
Leurs parties inkrieures et supérieures sont rdiinies par tic petites solives ou 
d’épaisses plancli,es placées de champ, e t  dont la tranche. supérieure pour 
celle qui repose sur le sol, e t  Ia tranche inférieure pour celle du liaut, sont 
creusées d’une rainure profonde de un à deux centinvitres (fig. 49). Dans 
ces rainures s’encastrent les extrémités amincies cle planches verticales 
tlCnomindes ‘raolra’ el. consfituant les murs ou‘ ta i iezanh“  (fig. 50). Crs 
planches. souvent fqonndcs d’une fayon assez grossikre (3 I ) ,  ont. leurs 
intcrsticcs jointoyds d’une façon licrinéliquc 6 l’aide de. bouse. 
11 existe. dilTi.rentcs sortes de pignons. La p lus  simple es1 rn cha~ in~c  
tlisposd vcrticalcn~cnt, c l  niaintrnu par une arnialnre, inlfrieurc e t  rsldricwrr, 
clc 1)aguettcs iiorizontalcs allarlidrs enscnliile p:ir tics iicns Iiassés 3 tnivers 
IC chauinc.*Daiis la rdgion de Uclolia ctenicur~c Ia plus p r i n i i f i \ ~  tle I ’h t l roy  
car clle fu t  longlcmlis la plus isoICc, IC c h a m r  tlrs ~iignoris es1 :III conlr:iirc 
placd ilans le sens horizonbal et I’arrna~urc (Ir Iiagii(~l Lrs r s t  alors vcrtiralc 
(fig. 47). Dans la premitire disposition, a w e  Irs I)aguctlrs Iiorizonlales, 
pcuvcn t s’en entrecroiser d’au Lrrs, vcrticnlcs, sur Irsqi icl lcs s’appuient 
‘ 
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s iiiain1rn:iiit I C  cliauinr (lu Loit ; ces bagucltes verticales ddpasscnl. 
iinic (le 20 i 40 crn1inii:tres (35). 
ils Irs cases un peri nnidliorCcs, I C  pignon es1 cn planchcs horizon talcs, 
:elir dgalc nu i i n  p i  iiiointlrc qric celle cles inurs, cl: superposdes ; 
iit~lqiics-iiiit~s, tres peu nonil~reusrs, IC  I)ortl Iiorizonlal (le ces plancl~cs 
va ri clic^ I C ~ ~ r c ~ i i i c i i t ,  h la nianiCrc t l rs 1)artlcailx tl’irn toit. 
liira rn ~ I I : I I I I I I ~ ,  inainlcniic ou noii par (les pcrclics liorizonlalcs. 
I tl‘Aiiibovoiiil)c, certaines loibures s o i i l  en hainpcs Jloralcs d’agaves, 
ICS c t  tlisposdcs dans le sens de la pcntc ; l’angle de Iaîtc es1 alors 
ilé par tlcnx planchcs placdes en toit, cl; qui occupcnl: toiil IC long 
:iî[ibrc (35). 
‘YISC poss6(lc trois portes ou ‘lala’, tlciis siir In face Nord, la t ro i s ihc  
:icc Oncsl., prbs tlc l’anglc Sntl. Elles sonl  h deus baLLanLs avec pivots 
q u i  loririiciil dans des trous creuses clans les linteaux ou ‘Iahinlrano’ 
.). L’ouvcrliirc csl. ovalisdc lr‘gbraiienl B ses eslrdinitds supérieure 
iciirc. Lcs dhiicnsions (le Ia porlc nc dépassent guerc SO cni de haul 
cni tlc 1:irgc ; aussi faut-il i I’l3uropfen quelque 1ial)itudc pour la 
r s n n s  se c.ngncr ailx jnrois. La porle es1 B tlcrix ballan[,s, donk IPS 
xlcriirs soiil amincis C L  sc clievaiicheiil. 1dgi.rcnicnL. L’onveriurc 
vws I’inICrim-, c l  le I)al tan1 recouvrant l’nulrc es1 parfois muni 
l i i ( ~ c  tlc Ijud q u i  p”l.  tlc I C  Lirrr. Cliaql1c porte avait aui.rcIois 
:ri? spdci:il. Ccllc dir  Nord-Est dtail rdscrvdc air niaîlrc ; c’csl par clic 
. i 1 1  q i i ’ n i i  sor1:iiI. le nlorl.  Ccllc tl i i  Nord-Ouest i.Lail, iililisdc par In 
IW I$llr:lI1is. Orl:1Ili, i W I I ~  ( I I I  S I I ~ I - O ~ I ~ S ~ ,  C I I ~  Ciail. r ~ ~ ~ r \ r ~ e  
tlcs vsd:ivc.s el. tlcs fcniiiics au inoi i icnl  tlc lcrirs rhglcs. Ces pres- 
s soiil do nos jours moins rigourcusemcnI. suivies. 
wc:itlrcnicnls tlc porlcs siir les quatre ct~lds, la solive linrizontalc 
i re au-tlcssus (les tleux portes de Ia face Nord, soiil ~rdqucnin~enl 
tlc sculpl.~ires. Cs sont tlcs tlcntclurcs r6guliCrcs cl; bpaisscs, rormanI: 
crssion tle triangles cn relief, liaiils tlc 3 h 6 cni c t  dont la tranchc 
cic :I I’aitlc d’un Icr rougi an leti ; les p;1rtics J~riìldes sc tldtachcnl e11 
le font1 ~ i l i r s  clair du Imis, ce qui,  sur Ics constructions nouvelles, 
r i i [~ i i i t~ i i l : i l io i i  visi1)le de loin. Au village dc Zonlavy, non loin 
 oro:^, iinc case p(~s~i.tlr, IC long tlcs portes IIIIC double rangCe tlc 
r s  ; kt I m c  tlc celles-ci a é lb  prnlongbc tlc maniEre h cinpi&tcr sur la 
tlc $se Iiorizonhlc ; les ‘raotra’ verlicaux sont ainsi maintenus 
c, ?Ia fois pnr la rainiire dans laqucllc ils s’insbrcnt, c t  par le 
29 
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TIG. ’15 jb 68. -- Ilnurra.i*1o~ ANTANUBOY. - 45. Plitn cl’iin ‘zolilcia’ : a, cilse dc In prcinibrc 
icminc oil ‘radibi.’ ; O, CRSC dc 1:t dcnxiBmc fcinmc : C. riisc rlc In troisibnic icininc ; cZ, 
p:wc A bmcuCs ; P. cnclos poiri. ICS vcii~i iz ; f ,  cases dcs scrviLiwus ; p ,  pnssngcs. - 40. 1’l:~n 
cI‘unc cilm : a, loycr ; 0,  dk~g&rcs ;11, 1JodCS. - ,i’ï. I\sgrcL il’ilnc caso Arrl,anclmy (Sild 
cl? Jjcloli;~,). - 48. ClinqwnLc d l i  1:bíLc. - 49. IL;i,inurc cl‘cnc:isL.rcmcrJ ilcs ‘r:toLra‘. - 
50. Jhsc dc iniir cn ‘mntra’. - 51. Ll:isc b LoiLiire cn lilanclics (Ifohkit). - 52. SciilpLurcs 
cn ilcnls dc scie c t  cinboíLcmcnt dc In planclic de bnae (Zontnvy). 
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olongcnicn t t ~ c s  t i i telurcs en relief, sous lequel s’encaslre la planclic de 
Ise (lig. 5%). 
Quelquefois les chevrons 1)ordant les pignoiis de la face Nord son1 aussi 
unis de tlentclurcs ; on peul: nti.nie en voir sur la tranche infdrieure des 
:rncIies Iiorizon talcs forniant certains pignons. 
Iles pierres parfois enlotirent la liase de la tleincure et on1 pour b ~ l ;  
mpi.cltcr cliicns cl. poiiles de venir gralter. IlevanL: cliaqoe porte tic 
l‘acadc Nord, une pierre plate ~)c i i t  Ctre ~JOSCC, l’aisant ollice de petite 
rrclic. 
AU centre, C L  q ~ ~ e l q ~ ~ e f o i s  uti peu ddcald vers IC Nord, se trouve le foyer, 
50 c.iu tlc cBLd, liinil6 par qrialrc bois carrés. An fond, c’est-i-dire IC loi~g 
In face Sud, esisk, dans les consl.riictions les plus soigrides, un (1 lib )) 
w i d  tlr q~~clqncs  ~~l:incIics urClcv6cs tl’nne quinzaine (le ccntimbtrcs CI; 
.*oiivrrt tl’iiiic nallc ; i l  ne s’agit d’nillcurs l i  que d’itiie disposil.ion tres 
cnplionrtcllc. La f:icc Oucsl rlcnlcure libre. Le long de Ia paroi Es[, rdservdc 
nrol~ilicr, court, h O ni 40 art-dcssus tlu sol, ilne planclic large de 35 cili, 
111 la tranclic csl bortldc tl’irn bois parfois dCcoré, soil; de (lents de scie 
innie les planclics de la façade, soit d’une orneiiien tation coiiiposdc de 
itcs tlroilrs ou b r i s k ,  forniant une suite irrcgulibre d’a~tgles, de rectangles, 
I~~s:iiig(*s. r te .  (lig. 5 1-55) ; IC rcliel tlc res ligr~rcs, faible c l  IIC tlCpassant 
5 1 1 1 1  wiiliiriCtrc, csl. lorijours rendu 1)icn i i r t  par le noircisse~~~enk ari Ieu. 
Soaiiiiry. la rase tl i i  clicl Ikiako possède une ClagCrc rciiiarr~uablcmetii. 
wr6c ct inon trarit une couil)inaison de figuraf.ion humaine, de dessins 
~ini.lriqucs e l  tlc rcprfisentalion d’aninlaox (lig. 56). Qoalid il n’y a 113s 
i c  l i t  j , ,  cas A peu 1)ri.s gdndral, U I I C  secoiitlc d1agi.r~ peul occoper Ia paroi 
t l .  iiinis si rllr ~)ossCtlc un rcliortl, celui-ci n’cst pas décori.. 
-4 ctitC (le l ’ l i a l ~ i l a i i ~ ~ i i - ~ ~ ~ i ~ ~  s’ol)scrvcttt des varianles ri.gionales. Ccr- 
IIVS Iii-llcs c:rsc‘s, ciilibrenirnl. cn I)lanclics, atleigncrlt 3 nrblrcs (le Iiau t ; 
porlrs, ( l o i i l  I ’ r~~rnt l rcn ic t~ l  rcs .c 1Cgi.rc1nent ovalisd, o ~ i t  1 111 50 de haul, 
lis soiil. torijorirs Clroiles ; leiir I ~ r t l  est denleid coniille l’esl: I’cilcadrcrilent 
-ti i i .tnc (Ifotali:I). 1)ans cerlaincs habilalions rudimcnl.aires, les planches 
; r6Li.s soit¡, pl:rc6rs Iinrizoiilalelueril, alors que crllcs tle la fapde  el: clc 
rr¡Crr soul  verticales, les plus grantics 31 Lcign:iiil IC failage ( h ~ ~ ~ p n n i l ~ y  
‘s d’Anlai~¡iiior:i) (fig. 57). Daris IC Siid-Ours1 (le I’Antlroy, oil les bois 
cnrislruc[ioi~ soiil A peu 1)ri.s absc~~ts,  on einploie, A la place (les planclics 
’fai$siIiolilra’ les liges liytleuses c l  tlioilcs du ‘vahoisanda’ (:Iloc! ~ n h d -  
it/(/) .;lui, rapprocIti.cs c.t j o i n ~ o y ~ c s ,  rorni(mL ICS murs. nails IC  or(^ 
ulnnitrior:i, ’I’ranoro:t, Zoiilnvy, etc.) les l~olcairs soritetiant la laitière 
11 torijoiirs h I’rsli.ricur (le la case e t  non h I’inti.ricur : crrtains pigrions 
II. en ‘I~ao’ refendus (gros pCtiolcs de feuilles de ‘raviriala’ OLI de lianilies 
‘ales d’agave qu’il Taut aller elterclier B des distances parlois considdrablcs). 
11s lo iiii.iiie rdgioii encore, les c;iscs les plus pauvres ont leurs inurs simple- 
I I I  rn rhaunic niainlcnil par quelques bag~ictles ; la case alors, qui n’a 
is qri’ri~ic porte, tliiiiinue ciicorc de haulcur e l  Irs I I I U ~ S  lie ddpasscot pas 
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i 75 cni ; elle n’est plus qu’unc si11111lc pailloltc (Angodobo, i l’Est d’Anta- 
ora) (37). 
<ur Ics lirnilcs dc I’Androy, des influences cstdrielircs se font sen tir. 
‘s ccrlaiiics Iiartics de la v;illCc du filandrarc, notarnlilcnl: i Ifotalia 
.;on1 tlc nolnbreus comincrçarlk Uelsilco, quclr~ucs casts hulandroy 
Icur loiturc cn planclics de ‘laan tsiholi tra’, disposdes Iiorizontaleincn t 
gi.rcnien1 iinbriqudcs (lig. 51) (38). Dans I C  Nord, i Bclavelloltc, Antsira, 
inison n’a qu’une. porle, siir la face Nord prCs de I’a~~glc Est. ; dans cc 
icr village:, une case s*orue, au milieu de. la façade d‘un crocodile sccllpld 
kGic plaiiclic. Dans IC Nord encore (Laliimanara au Nord d‘hnlanimora), 
tison tic Ia grande raretd tlu bois, les cases SC translonncat CII paillotics 
i:ir;ir:it:i’, rosc:~ux qui abondent dans les fonds huinides ; d‘autres, 
o rapl)roclicnt dc 1’11abilaLion Bara, sont cn torchis roogcklre couvcrt 
dic. h I~andiliova, cntrc Beliara et IIolaka, deux cases niontrcnl: UIIC 
uso f:iutaisic ; l’une. des portes tlc l a p d e  csl; Iausse ; son cmplacenlclll: 
i:liriiitd par un cncatlrcuicnl sculptd el, au milieu, sc trouve unc petite 
r e  quc Icrnic uiic plniicliellc mobile. 
~ I I I I ~ I ~  chcz ICs Anlalsiiiio, la fClJllllC (pli n’est pas en puissance de Illari 
(! sous uiic sirnplc toilurc triangulaire ddili6c tlircctelucn1 sur IC SOI. 
I A ,  a1q)cli.s ‘solte nlilraha’ (391, ~ioss~den t  Ics InS.mes ‘caractéristicjrlcs 
I loiturc tlc la cose. nurmalc. CCUX qui soiil construits avcc le plus tic 
I I I  t les tlcux c6ti.s lriangulaircs cn planclics horizontales inlbriqodcs ; 
c : ~ d ~ ~ c ~ n c n ~ .  liiiiilc. une. ~ i c l i t c  porle rcclangulairc s’ouvraat vcrs l’cxtd- 
I‘cstdrieur 
 nie :IVCC un loquet dc bois (lig. 5X) ; on n’y voit jamais d‘ornemcn- 
ou  irr ri[, la I.ircr vers l’intrjricur h l’aide d‘unc poigoéc ; 
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c6td opposd soni, cnduits d’un crepi de bouse ou de terre. Une ouverLure 
sur un dcs côtés triangulaires tient lieu de porle. Ces Irks Irustcs habitations 
nc se rdclarncut d’aucune orientation (fig. 59). 
~~I(JLHI.IKI{ .  -. ho Norcl tlc l’ranoroa c l  d’hnlaniniora, ainsi que dans 
Ia vallde du i\Ianclrar.e, IC sol de la demeure est couverl: d’une na1t.c ; dans 
ces regions, la v6gélalion fournit les fibres ndcessaircs, qui manqucnl: dans 
IC reste de l’hntlroy. 
Sur ICs  dtagkrcs &ja mentionn6es sank alignCcs les corl)eilles dans Ics- 
quclles soi~t  conservdcs les Ctoit’es, lalisinans, bijoux e,n arge.111. Bols, assiettes 
en Iiois o11 CII fer blanc voisinent avcc clles. Sous I’i.tagtr~, son1 c.inpii6cs, 
plus 011 Inoins ci1 di.sortlrc, calebasses pour aller 5 l’eau, I)ouleillcs vitlcs, 
sar~dales tic cuir, pctilcs mallettes de fer achcl6cs chez Ics 13rtsilc0, etc. 
ih  ~ 6 1 6  Est, ICS cuillers, C O I I ~ C , ~ U X  CIC cuisine, fuseaux pour filer IC coton 
soiik piqn6s dans la paille du toit ; une p l i l e  calcl)assc pour la graisse clc 
bmuf deslinde h la coi!Iure est suspcndue au mir.  Lcs mamiitcs C L  carails 
sont sur Ia face Nord, cntrc les deux port.cs, ainsi que, le bois e.1 la Ixovision 
d’eau, dans IIIIC grande calebasse ou un ancicn lidou d pdlrolc. 
A cBld de ce mobilier, ci1 quelque sorte classique, on trouve parrois lcs 
objcls les plus IidtCroclites. Ilans la case du cllcl Ivoldlc h Andcnqio~~alc 
j’ai ddnoinbrd notainnicul: : 27 boutcilles accrochdcs au inur, 13 1101s C I I  
fer, 5 cuv’c~~es, une boussole, un Ilacon i parhini, z ~ainl)cs i p~trolc  ne 
lonctionnant pas, un vieux sabre d‘olficier. 
, 
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